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音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
上
）
バ
・
マ
行
音
の
〈
ゆ
れ
〉
を
め
ぐ
っ
て
・
土
井
洋
一
は
じ
め
に
　
現
代
語
の
中
に
、
例
え
ぽ
「
さ
び
し
い
・
さ
み
し
い
（
淋
）
」
の
ご
と
く
、
二
様
の
表
現
が
共
存
し
、
従
っ
て
ま
た
、
二
様
の
表
記
を
採
る
現
象
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
従
来
、
音
韻
交
替
現
象
の
一
つ
と
し
て
、
同
韻
相
通
と
か
立
日
韻
相
通
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
現
象
の
説
明
と
し
て
、
そ
れ
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
現
象
の
原
理
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
は
、
右
の
ご
と
き
言
語
に
内
在
す
る
要
因
に
基
づ
く
解
釈
だ
け
で
は
、
不
十
分
な
面
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
近
年
、
こ
の
よ
う
な
二
形
の
共
存
を
指
し
て
、
〈
ゆ
れ
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
よ
う
や
く
一
般
化
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
、
右
の
現
象
を
〈
ゆ
れ
〉
の
一
環
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
せ
て
〈
ゆ
れ
〉
の
問
題
点
解
決
の
緒
と
も
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
あ
る
現
象
を
指
し
て
〈
ゆ
れ
〉
ど
呼
ぶ
こ
と
は
、
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
比
較
的
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
般
的
と
な
っ
た
の
は
、
　
　
　
一
〇
三
術
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
語
と
し
て
の
〈
ゆ
れ
〉
が
、
従
来
の
〈
動
揺
〉
に
取
っ
て
替
っ
た
と
い
う
点
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
指
す
と
こ
ろ
は
、
嘗
て
の
〈
動
揺
〉
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
必
ず
し
も
、
諸
家
一
致
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
〈
ゆ
れ
〉
に
つ
い
て
の
私
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
・
・
の
こ
と
は
二
度
述
べ
た
と
こ
ろ
で
募
跨
～
私
は
・
〈
ゆ
れ
〉
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
大
ま
か
に
括
る
な
ら
ば
、
次
の
四
項
に
纒
め
ら
れ
る
と
思
う
。
　
1
　
言
語
形
式
の
一
つ
で
あ
る
単
語
が
、
語
形
交
替
や
語
形
変
化
を
起
こ
し
、
形
態
を
異
に
す
る
二
つ
以
上
の
形
が
、
同
一
共
時
態
　
　
に
お
い
て
、
同
一
場
面
に
共
存
す
る
現
象
。
（
「
論
ズ
ル
・
論
ジ
ル
」
な
ど
）
　
2
　
二
つ
の
異
な
る
言
語
形
式
が
、
互
に
類
似
し
た
意
味
を
持
つ
か
、
一
方
の
意
味
や
用
法
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
独
で
　
　
か
、
ま
た
は
他
の
語
句
と
呼
応
し
て
、
同
一
共
時
態
に
お
い
て
、
同
一
場
面
に
共
存
す
る
現
象
。
（
「
水
ガ
飲
ミ
タ
イ
・
水
ヲ
飲
ミ
　
　
タ
イ
」
な
ど
）
　
3
　
あ
る
言
語
形
式
が
意
味
変
化
を
起
こ
し
、
形
態
を
一
に
す
る
二
つ
の
意
味
が
、
同
一
共
時
態
に
お
い
て
共
存
す
る
現
象
。
　
4
　
あ
る
言
語
形
式
が
、
交
替
や
変
化
現
象
に
よ
っ
て
、
新
た
な
語
形
や
意
味
を
獲
得
し
、
そ
れ
が
ラ
ン
グ
と
し
て
社
会
一
般
に
承
　
　
認
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
。
（
「
ゼ
ソ
ゼ
ソ
～
〔
肯
定
形
〕
」
な
ど
）
詳
し
く
は
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
と
も
か
く
も
、
右
の
ご
と
く
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
〈
ゆ
れ
〉
と
し
て
把
握
さ
れ
る
現
象
は
、
音
韻
・
文
法
・
文
字
・
意
味
の
各
分
野
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
部
例
示
し
た
ご
と
く
、
語
論
の
領
域
に
留
ま
ら
ず
、
ま
た
、
表
記
面
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
〈
ゆ
れ
〉
の
対
象
と
し
て
取
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
ば
を
見
る
と
、
個
別
的
な
現
象
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
変
化
過
程
に
、
言
語
に
外
在
す
る
社
会
的
要
因
の
強
く
作
用
す
る
意
味
の
領
域
は
無
論
の
こ
と
、
文
字
の
領
域
や
文
法
の
領
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
域
で
も
例
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
言
語
内
の
要
因
が
強
く
作
用
す
る
は
ず
の
音
韻
に
関
す
る
現
象
に
お
い
て
も
、
体
系
化
を
目
差
し
、
規
則
的
な
音
韻
対
応
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
法
則
的
な
音
韻
変
化
に
、
個
別
的
に
さ
か
ら
っ
た
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
一
つ
に
ハ
行
転
呼
音
が
あ
る
。
「
ハ
ハ
（
母
）
・
ケ
ハ
イ
（
気
配
）
」
な
ど
は
、
旧
に
復
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
が
、
「
ホ
ポ
エ
ム
・
ホ
オ
エ
ム
（
微
笑
む
Ψ
」
は
、
共
存
の
状
態
に
あ
る
。
「
ホ
ホ
・
ホ
オ
（
頬
）
」
も
共
存
し
て
い
る
が
、
転
呼
音
の
支
持
率
が
高
い
の
に
対
し
、
「
微
笑
む
」
に
お
い
て
、
「
ホ
ホ
エ
ム
」
の
方
が
多
い
の
は
、
表
記
に
引
か
れ
る
こ
と
の
ほ
か
、
「
ホ
ホ
と
笑
む
」
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
う
語
源
意
識
も
働
い
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
同
じ
く
変
化
し
た
も
の
に
、
拗
音
の
直
音
化
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
、
ク
ワ
シ
（
菓
子
）
」
な
ど
は
、
既
に
例
外
的
に
し
か
存
続
し
て
お
ら
ず
、
今
は
む
し
ろ
、
外
在
的
要
因
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
共
存
が
、
他
の
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
般
に
、
音
の
縮
合
が
し
ば
し
ば
拗
音
の
形
を
採
る
な
ど
の
こ
と
か
ら
、
拗
音
に
対
し
て
は
、
な
ま
っ
た
形
と
い
う
意
識
が
働
き
、
特
に
、
そ
れ
が
和
語
で
あ
る
場
合
は
、
語
感
が
悪
い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
漢
語
な
ど
の
漢
字
表
記
に
支
え
ら
れ
た
語
に
対
し
て
は
、
そ
こ
ま
で
は
い
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
好
ま
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
宿
・
出
・
術
」
な
ど
を
含
む
語
の
場
合
、
ま
だ
ま
だ
拗
音
を
伴
う
形
式
の
支
持
率
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
英
語
な
ど
の
外
来
語
の
場
合
は
、
借
用
さ
れ
た
拗
音
ま
で
も
、
国
語
の
音
韻
体
系
に
割
り
込
む
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
以
下
、
こ
う
し
た
こ
と
を
、
バ
・
マ
行
の
同
韻
相
通
に
よ
る
音
韻
交
替
現
桑
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
1
（
注
）
「
こ
と
ば
の
「
ゆ
れ
」
」
（
『
講
座
　
現
代
語
』
第
六
巻
所
収
）
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
一
〇
五
、
’
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
2
　
前
掲
拙
稿
は
、
こ
の
問
題
を
文
法
の
領
域
で
の
〈
ゆ
れ
〉
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
・
柴
田
武
氏
「
言
語
変
化
の
茜
と
過
程
」
（
『
縫
現
代
国
語
学
』
皿
）
二
ニ
ハ
ペ
占
参
照
。
一
〇
六
二
　
さ
て
、
パ
・
マ
行
音
の
相
通
は
、
国
語
史
上
に
相
当
顕
著
な
現
象
と
し
て
、
既
に
諸
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
と
ば
に
反
映
し
、
〈
ゆ
れ
〉
と
し
て
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
の
要
因
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
実
態
に
つ
い
て
も
、
未
だ
断
片
的
な
報
告
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
音
声
学
的
な
見
地
か
ら
こ
れ
を
見
た
場
合
、
相
通
に
否
定
的
な
要
素
の
見
出
し
難
い
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
な
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
現
代
音
に
お
い
て
、
げ
暮
＼
（
［
σ
暮
］
）
に
〈
ゆ
れ
〉
の
現
象
が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
阜
P
ミ
（
［
9
P
「
］
）
、
、
臨
層
三
＼
（
［
戸
愈
］
）
を
は
じ
め
、
＼
9
具
（
［
P
N
］
）
な
ど
に
も
〈
ゆ
れ
〉
の
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
無
縁
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
代
音
と
な
る
と
、
調
音
点
を
等
し
く
し
調
音
の
仕
方
を
異
に
す
る
と
い
う
関
係
は
、
現
代
音
と
変
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
音
声
的
実
現
と
し
て
の
音
価
に
は
、
今
日
と
異
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
従
来
の
研
究
以
上
に
出
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
公
に
さ
れ
た
二
三
の
研
究
に
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
ま
ず
、
有
坂
秀
世
博
士
は
　
　
（
m
》
ー
《
b
》
の
変
化
は
、
や
は
り
、
平
安
時
代
初
期
の
標
準
語
に
自
発
的
に
起
っ
た
音
韻
変
化
と
考
へ
る
方
が
〔
他
か
ら
の
借
入
と
考
え
る
よ
　
　
り
〕
穏
当
と
思
は
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
バ
行
の
頭
音
を
「
閉
鎖
音
（
b
）
で
あ
っ
た
」
と
推
定
さ
れ
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
浜
田
敦
先
生
は
、
濁
子
音
そ
の
む
の
に
、
「
鼻
音
的
な
一
巳
賦
巴
φ
出
畠
①
」
が
平
安
時
代
初
期
乃
至
は
奈
良
時
代
末
期
頃
に
発
生
し
た
と
推
定
さ
れ
、
　
　
古
代
語
の
濁
子
音
の
前
に
こ
の
様
な
鼻
音
的
要
素
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
は
単
に
調
音
位
置
の
共
通
と
言
ふ
こ
と
の
み
に
よ
っ
　
　
て
説
明
さ
れ
て
来
た
バ
行
音
と
マ
行
音
、
及
び
ダ
行
音
と
ナ
行
音
と
の
相
通
現
象
〔
中
略
〕
も
そ
の
解
釈
を
更
め
る
必
要
が
生
ず
る
に
至
る
か
も
　
　
知
れ
な
い
　
　
　
　
　
（
注
3
）
と
示
唆
さ
れ
た
Q
　
母
音
の
鼻
母
音
化
に
つ
い
て
は
、
大
野
晋
博
士
も
『
類
聚
名
義
抄
』
に
見
え
る
「
レ
記
号
」
な
ど
か
ら
、
更
に
湖
っ
た
時
代
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）
バ
行
音
ば
か
り
で
は
な
く
、
マ
行
音
直
前
の
母
音
に
も
現
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
ら
れ
る
。
　
　
　
°
　
F
　
以
上
の
推
定
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
古
代
の
バ
・
マ
行
音
は
、
少
な
く
と
も
、
語
中
・
尾
に
あ
っ
て
は
、
今
日
の
そ
れ
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
は
る
か
に
相
似
た
音
価
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
亀
井
孝
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
古
代
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）
・
　
　
形
態
音
韻
論
の
面
に
お
け
る
日
本
語
の
濁
音
の
機
能
は
〔
中
略
〕
清
音
に
対
し
て
標
同
的
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
バ
・
マ
行
音
の
音
韻
論
的
対
立
は
、
や
は
り
、
今
日
ほ
ど
言
語
生
活
の
意
識
に
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
碓
％
）
か
く
し
て
、
結
果
的
に
は
、
当
時
、
促
音
・
擾
音
・
長
音
の
類
が
、
別
個
の
音
韻
と
し
て
、
示
差
的
機
能
を
未
だ
完
全
に
は
発
揮
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
と
、
近
似
し
た
状
態
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
こ
う
し
た
推
定
を
助
け
る
も
の
に
、
現
代
方
言
に
お
け
る
バ
行
音
が
あ
る
。
金
田
一
春
彦
博
士
に
よ
る
と
、
語
中
．
尾
に
あ
っ
て
、
ダ
行
子
音
を
官
住
］
で
発
音
す
る
地
方
は
、
熊
野
・
土
佐
を
除
き
、
奥
羽
・
北
海
道
・
新
潟
な
ど
で
、
バ
行
子
音
が
鼻
濁
音
［
§
げ
］
に
な
る
現
象
が
あ
る
と
い
う
。
更
に
、
こ
の
事
実
と
、
熊
野
・
土
佐
地
方
で
「
ア
ブ
ラ
（
油
）
」
な
ど
を
「
ア
ム
ラ
」
と
言
う
事
実
と
か
ら
、
服
部
四
郎
博
士
の
立
て
ら
れ
た
仮
説
を
基
に
、
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
一
〇
七
’
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
（
古
代
音
）
　
　
　
　
　
（
現
代
音
）
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
m
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
司
東
京
な
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m
　
奥
羽
な
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）
と
い
う
解
釈
を
示
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
か
ら
は
、
中
世
の
資
料
で
マ
行
音
を
採
る
「
ウ
カ
ム
（
浮
）
」
な
ど
が
、
現
代
、
バ
行
音
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
ま
で
は
、
直
接
に
は
引
出
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
以
上
で
、
バ
・
マ
行
音
の
〈
ゆ
れ
〉
を
可
能
に
す
る
下
地
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
た
だ
、
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
度
々
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
二
音
相
互
の
〈
ゆ
れ
〉
が
、
純
粋
に
音
声
的
な
要
因
に
よ
る
現
象
で
あ
れ
ば
、
ダ
・
ナ
行
音
の
〈
ゆ
れ
〉
の
少
な
い
こ
と
を
、
如
何
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
両
音
と
も
、
そ
の
古
代
音
は
、
や
は
り
鼻
母
音
的
わ
た
り
音
を
有
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
既
に
引
用
し
た
ご
と
く
。
冒
9
音
は
現
代
の
方
言
音
と
し
て
も
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
も
、
い
ず
れ
は
、
例
え
ば
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
う
ち
、
オ
列
音
に
あ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
文
献
に
見
え
る
範
囲
で
は
、
モ
が
早
く
に
そ
の
区
別
を
失
い
、
コ
が
平
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
8
）
安
初
期
ま
で
そ
の
音
韻
的
弁
別
を
保
持
し
た
事
情
な
ど
の
場
合
の
よ
う
に
、
音
声
学
的
見
地
か
ら
も
解
決
の
緒
が
見
出
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
唇
音
退
化
の
現
象
と
も
無
縁
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
ゆ
れ
て
い
る
語
彙
の
多
少
と
い
う
こ
と
は
、
〈
ゆ
れ
〉
の
下
地
と
し
て
の
音
声
的
条
件
を
、
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
は
次
に
進
む
こ
と
と
し
た
い
。
　
相
通
の
問
題
を
取
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
除
外
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
今
一
つ
の
問
題
は
、
古
語
を
伝
え
て
い
る
現
代
琉
球
方
言
で
あ
’
る
。
八
重
山
方
言
に
つ
い
て
、
官
良
当
壮
氏
の
示
さ
れ
た
音
転
化
の
法
則
を
借
用
す
れ
ば
、
国
語
資
料
に
見
え
る
マ
行
音
は
、
八
重
山
方
言
に
あ
っ
て
は
、
［
B
］
の
他
に
［
σ
］
音
と
し
て
、
バ
行
音
は
［
σ
］
の
他
に
［
σ
q
一
ぎ
日
も
み
⑦
］
の
各
音
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
播
し
た
時
期
を
、
等
し
並
に
は
扱
え
な
い
と
同
時
に
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
パ
・
マ
行
音
の
音
韻
論
的
対
立
が
、
や
は
り
相
当
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
八
重
山
方
言
で
［
げ
］
と
な
っ
て
い
る
国
語
音
は
、
［
ダ
堕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）
B
も
”
≦
］
で
あ
り
、
［
ヨ
］
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
［
§
輝
P
ぴ
］
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
音
韻
交
替
に
基
づ
く
＜
ゆ
れ
〉
が
、
単
に
、
以
上
述
べ
た
ご
と
き
音
声
的
条
件
に
の
み
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
、
現
代
の
〈
ゆ
れ
〉
が
、
古
代
の
名
残
り
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
問
題
の
性
質
上
、
も
っ
と
端
的
な
現
わ
れ
方
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。
通
時
論
的
に
こ
れ
を
検
討
す
る
時
、
外
在
的
要
因
を
、
や
は
り
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
先
行
諸
論
放
の
再
検
討
を
兼
ね
て
、
平
安
朝
以
降
の
用
法
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
132654
（
注
）
こ
れ
は
、
単
に
音
声
言
語
に
限
ら
ず
、
文
字
言
語
に
も
反
映
し
て
お
り
、
私
の
経
験
を
示
せ
ば
、
京
都
の
女
子
高
校
生
の
作
文
に
（
必
ず
し
も
程
度
が
高
い
と
は
言
え
な
い
が
）
、
「
ナ
デ
（
何
故
）
、
ク
ザ
サ
ル
（
下
）
」
を
実
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。
「
古
音
推
定
の
資
料
と
し
て
の
音
相
通
例
の
価
値
」
（
『
国
語
音
韻
史
の
研
究
』
増
補
新
版
）
四
二
一
ー
二
ペ
ー
ジ
。
「
擾
音
と
濁
音
と
の
相
関
性
の
問
題
」
（
『
国
語
国
文
』
第
一
二
巻
三
号
）
二
六
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
同
様
の
見
解
は
「
弘
治
五
年
朝
鮮
板
『
伊
路
波
』
諺
文
対
音
致
」
（
『
国
語
国
文
』
第
二
一
巻
一
一
号
）
に
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
補
訂
を
加
え
て
、
『
伊
路
波
』
（
香
川
大
学
昭
和
三
四
年
五
月
刊
）
に
も
付
載
さ
れ
て
い
る
。
『
上
代
仮
名
遣
の
研
究
』
＝
一
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
『
言
語
研
究
』
第
二
五
号
六
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
清
濁
の
対
立
と
い
う
意
味
で
は
、
守
］
と
［
巳
と
の
関
係
も
合
せ
見
る
必
要
が
あ
る
。
擬
声
語
一
つ
を
取
っ
て
も
、
そ
の
関
係
は
明
ら
か
で
、
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
二
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
、
987
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
夙
に
『
片
言
』
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
後
述
）
、
本
稿
で
は
、
バ
・
マ
行
音
に
限
っ
て
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
『
日
本
方
言
学
』
（
元
版
）
二
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
。
右
は
金
田
一
博
士
の
解
釈
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
馬
淵
和
夫
氏
菌
語
の
音
韻
の
変
遷
L
（
『
曜
鑛
響
語
講
座
』
・
）
三
四
ぺ
↓
参
照
。
『
八
重
山
語
彙
』
五
ニ
ー
一
一
一
。
へ
ー
ジ
・
参
昭
韻
。
三
’
　
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
有
坂
博
士
は
一
連
の
マ
行
音
を
含
ん
だ
語
が
平
安
初
期
に
バ
行
音
に
転
じ
た
こ
と
を
、
文
献
に
明
ら
か
な
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
文
献
は
具
体
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
推
測
す
る
に
、
上
代
の
も
の
と
し
て
は
『
万
葉
集
』
や
記
紀
の
類
、
平
安
時
代
の
も
の
と
し
て
は
辞
書
や
訓
注
の
類
が
主
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
「
と
す
る
と
、
『
万
葉
集
』
は
別
と
し
て
も
、
他
は
い
ず
れ
も
漢
文
訓
読
の
要
素
を
含
む
性
質
の
文
献
を
対
象
と
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
表
現
の
場
の
片
寄
り
を
、
片
寄
り
と
し
て
認
め
た
上
で
、
こ
の
問
題
に
触
れ
た
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
遠
藤
嘉
基
先
生
は
、
『
訓
点
資
料
と
訓
点
語
の
研
究
』
の
中
で
こ
の
問
題
を
取
挙
げ
、
上
代
に
お
い
て
形
容
詞
で
あ
っ
た
も
の
で
、
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
語
幹
が
バ
行
に
は
た
ら
く
語
尾
を
と
っ
て
動
詞
を
構
成
す
る
「
1
ぶ
」
の
穎
は
、
「
1
む
」
形
を
と
り
、
共
に
四
段
化
の
傾
向
を
辿
る
け
れ
　
　
ど
も
、
点
本
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
「
ー
ぶ
」
で
あ
り
、
二
段
活
用
な
の
で
あ
る
。
と
し
て
、
用
例
を
挙
げ
、
更
に
、
　
　
点
本
に
は
「
形
容
詞
語
幹
＋
む
」
の
形
も
見
え
る
が
、
こ
の
語
形
は
主
と
し
て
初
期
の
点
本
に
限
ら
れ
、
だ
い
た
い
女
流
語
脈
の
方
に
用
い
ら
れ
　
　
る
点
を
思
う
と
、
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
か
。
す
な
わ
ち
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
へ
か
け
て
、
形
容
詞
に
源
を
発
す
る
二
つ
の
新
し
い
形
の
動
　
　
詞
が
生
ま
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
「
t
む
」
の
方
は
、
主
と
し
て
女
流
語
脈
に
採
り
あ
げ
ら
れ
、
一
方
「
ー
ぶ
」
形
は
、
男
子
語
脈
と
し
て
生
　
　
活
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
。
然
ら
ば
、
前
者
が
女
流
語
脈
に
採
用
さ
れ
た
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
常
識
　
　
的
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
語
感
に
原
因
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
（
旧
版
一
七
三
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
即
ち
、
〈
ゆ
れ
〉
を
単
な
る
通
時
論
的
現
象
と
し
て
捕
え
る
の
で
は
な
く
、
位
相
差
に
よ
る
共
時
論
的
な
対
立
の
現
象
ど
し
て
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
当
時
新
し
く
構
成
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
が
、
い
わ
ゆ
る
女
流
語
脈
の
文
献
で
マ
行
、
男
子
語
脈
の
文
献
で
。
ハ
行
と
は
っ
き
り
し
た
対
比
を
示
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
解
釈
が
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
献
に
表
記
さ
れ
た
形
を
、
そ
の
ま
ま
音
韻
表
記
と
し
て
認
め
る
と
し
て
も
、
単
に
位
相
の
違
い
と
し
て
割
切
る
こ
と
に
は
、
、
疑
問
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
遠
藤
先
生
も
、
訓
読
資
料
に
「
ー
ム
」
形
の
現
わ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
は
い
ら
れ
る
が
、
な
お
そ
れ
は
初
期
の
も
の
に
限
ら
れ
る
と
し
て
、
具
体
例
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
訓
読
資
料
に
お
い
て
は
、
バ
行
の
文
字
で
表
記
さ
れ
た
例
が
多
い
の
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
マ
行
の
文
字
に
よ
る
も
の
も
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
　
　
　
．
　
　
ア
ヤ
シ
ム
（
『
図
書
寮
本
　
文
鏡
秘
府
論
』
保
延
四
年
点
、
『
石
山
寺
本
　
大
唐
西
域
記
』
長
寛
元
年
点
及
び
院
政
期
古
点
）
　
イ
ヤ
シ
ミ
（
『
松
田
　
　
福
一
郎
本
　
四
分
律
行
事
紗
』
平
安
初
期
点
）
　
イ
ヤ
シ
ム
（
『
大
唐
西
域
記
』
）
　
ウ
レ
シ
ム
（
『
岩
崎
家
本
　
日
本
書
記
』
平
安
中
期
点
）
　
カ
ナ
　
　
シ
ム
（
『
大
唐
西
域
記
』
、
『
醍
醐
寺
本
　
遊
仙
窟
』
興
国
五
年
点
）
　
タ
ノ
シ
、
・
・
（
『
東
大
寺
本
　
地
蔵
十
輪
経
』
元
慶
七
年
点
）
　
タ
ノ
シ
ム
（
『
正
　
　
智
院
本
　
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
』
平
安
末
期
点
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
の
ご
と
く
、
そ
の
現
わ
れ
方
に
、
劃
一
的
な
傾
向
は
考
え
ら
れ
ず
、
漢
文
訓
読
の
領
域
に
も
両
形
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
ウ
レ
シ
ピ
　
　
　
　
　
　
カ
ナ
シ
ビ
　
　
宇
謹
之
備
（
四
一
五
四
）
可
奈
之
備
（
四
四
〇
八
）
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
レ
シ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
宇
禮
之
美
（
三
九
五
七
）
歓
三
（
二
五
四
六
）
加
奈
之
美
（
四
三
八
七
）
加
奈
之
彌
（
一
六
九
〇
）
と
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
の
は
、
動
詞
形
（
ピ
ー
乙
類
）
と
接
尾
語
（
ミ
ー
甲
類
）
を
伴
っ
た
形
で
あ
る
か
ら
、
〈
ゆ
れ
〉
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
平
安
朝
に
入
っ
て
交
替
形
と
意
識
さ
れ
〈
ゆ
れ
〉
の
一
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
新
し
く
構
　
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
」
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
成
さ
れ
た
語
彙
以
外
で
も
、
〈
ゆ
れ
〉
の
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
同
一
語
の
共
存
が
、
同
一
文
献
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
遊
仙
窟
』
の
場
合
を
、
平
井
秀
夫
氏
の
解
読
に
基
づ
き
、
陽
明
文
庫
本
（
正
平
四
年
加
点
）
と
真
福
寺
本
（
正
平
八
年
書
写
）
と
を
対
比
し
な
が
ら
、
「
怜
・
歩
」
な
る
語
に
つ
い
て
示
そ
う
。
　
　
　
　
　
ア
ハ
レ
ミ
〔
陽
明
文
庫
本
〕
怜
（
8
ウ
）
　
　
　
　
　
ア
ハ
レ
ヒ
〔
真
福
寺
本
〕
怜
　
ア
ハ
レ
　
カ
ナ
怜
ミ
敗
心
シ
（
ム
）
（
4
3
ウ
）
怜
敏
心
ト
ア
ハ
レ
ソ
テ
ア
ハ怜
レ
フ
（
1
9
）
ア
ハ
レ
怜
ヒ
嗣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
カ
タ
ヨ
リ
歩
々
ア
ユ
フ
（
9
ウ
）
歩
々
ト
タ
タ
ス
ム
ア
ハ
レ
怜
フ
（
2
8
）
ア
ハ
レ
冷
フ
才
モ
シ
ロ
フ
行
歩
ノ
ア
ユ
行
歩
ノ
ア
ユ
　
　
　
　
怜
フ
（
2
9
）
　
　
　
　
怜
レ
フ
ミ
（
1
5
ウ
）
歩
ミ
（
3
2
）
ミ
　
　
　
　
歩
ミ
　ア怜一怜
　　レ
ヒ　　ミ
（41
ウ
）
こ
の
用
例
だ
け
か
ら
判
断
す
る
と
、
イ
段
と
ウ
段
と
の
対
応
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
速
断
は
さ
け
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
　
訓
読
資
料
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
二
形
共
存
の
現
象
が
、
そ
の
語
彙
集
と
も
言
う
べ
き
『
類
聚
名
義
抄
』
に
反
映
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
次
に
示
す
ご
と
く
、
三
〇
例
を
越
え
る
語
桑
の
記
載
が
あ
り
、
こ
れ
に
、
共
存
が
期
待
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
の
形
式
の
み
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
加
え
る
な
ら
ば
、
五
〇
例
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
一
）
　
バ
行
の
文
字
で
の
み
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
。
　
　
カ
ウ
ブ
リ
（
冠
）
・
玉
ノ
カ
ブ
リ
、
カ
タ
ツ
ブ
リ
、
カ
タ
ブ
ク
、
ヵ
ブ
ル
、
カ
ブ
ロ
・
カ
フ
ロ
ナ
リ
、
ケ
ブ
リ
・
水
ヵ
ネ
ノ
ケ
ブ
リ
、
サ
ブ
ラ
フ
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
サ
ブ
ラ
ヘ
リ
、
ス
ベ
ラ
キ
、
タ
ハ
ブ
ル
・
タ
ハ
フ
レ
・
タ
ハ
フ
レ
事
、
ツ
ル
ビ
・
ツ
ル
ブ
・
ツ
ル
ヒ
、
ト
ブ
ラ
フ
（
訪
・
弔
）
、
ネ
フ
ル
（
眠
）
・
　
　
ネ
ブ
リ
ノ
キ
　
（
二
）
　
マ
行
の
文
字
で
の
み
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
。
　
　
サ
ム
シ
（
寒
）
、
セ
ミ
・
ナ
ハ
セ
ミ
、
ト
モ
シ
（
乏
）
、
ナ
マ
リ
（
鉛
）
・
シ
ロ
ナ
マ
リ
、
ニ
キ
ミ
（
座
）
・
ニ
キ
ミ
ハ
ナ
、
ニ
ヒ
ナ
メ
、
ヘ
ミ
・
ニ
シ
キ
　
　
へ
、
・
・
　
へ
三
）
　
バ
・
マ
行
の
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
。
　
　
n
イ
）
同
一
漢
字
蕉
二
形
表
記
の
あ
る
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
ア
ハ
ネ
シ
（
偏
）
ア
マ
ネ
シ
（
借
〔
他
八
例
〕
）
〔
他
に
ア
マ
ネ
シ
多
〕
、
ア
ハ
レ
ム
（
慨
）
〔
他
に
ア
ハ
レ
フ
多
〕
、
イ
ト
ナ
フ
（
詞
）
〔
他
に
イ
ト
ナ
　
　
　
　
　
　
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ム
多
〕
、
ウ
ソ
ム
ク
（
轍
）
〔
他
に
ウ
ソ
フ
ク
八
例
、
ウ
ソ
ム
ク
ニ
例
〕
、
ウ
ツ
ク
シ
フ
・
ウ
ッ
ク
シ
ム
（
字
）
〔
他
に
ウ
ツ
ク
シ
ム
一
例
、
ウ
ツ
ク
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓶
　
　
ヒ
四
例
、
ウ
ツ
ク
シ
ブ
多
〕
、
ヲ
モ
フ
ク
（
趣
・
化
）
オ
モ
ム
ク
（
赴
）
〔
他
に
ヲ
モ
フ
ク
四
例
、
ヲ
モ
ム
ク
多
〕
、
オ
モ
フ
（
傷
）
〔
他
に
オ
モ
フ
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
多
〕
、
カ
マ
ビ
ス
シ
（
脂
）
〔
他
に
カ
マ
ヒ
ス
シ
多
〕
、
ク
ル
シ
ム
（
困
）
〔
他
に
ク
ル
シ
フ
多
〕
、
シ
リ
タ
フ
ラ
・
シ
リ
タ
ム
ラ
（
尿
）
〔
他
に
シ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
　
タ
フ
ラ
一
例
〕
、
タ
ノ
シ
フ
（
辞
）
〔
他
に
タ
ノ
シ
ビ
・
タ
ノ
シ
ブ
多
〕
、
ト
モ
シ
ビ
（
燈
）
ト
ホ
ル
・
ト
モ
ス
（
嫡
）
〔
他
に
ト
モ
シ
ビ
多
〕
、
ハ
ヤ
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
フ
（
駆
）
、
マ
ホ
リ
（
衛
）
マ
ボ
ル
，
（
護
〔
他
四
例
〕
）
〔
他
に
マ
ホ
ル
多
、
　
マ
モ
ル
多
〕
、
ム
セ
ブ
（
咽
〔
他
一
例
〕
）
〔
他
に
ム
セ
ブ
八
例
〕
　
セ
バ
　
　
　
　
マ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
　
　
シ
・
セ
ム
（
逼
〔
他
二
例
〕
）
〔
他
に
セ
バ
シ
多
、
セ
パ
セ
パ
シ
一
例
〕
、
ト
ボ
ソ
・
ト
マ
ラ
（
枢
〔
他
一
例
〕
）
、
ム
ツ
マ
シ
（
穆
〔
他
一
例
〕
）
〔
他
に
　
　
ム
ツ
マ
シ
ウ
ス
一
例
〕
　
　
（
ロ
）
　
異
漢
字
間
で
二
形
表
記
の
あ
る
も
の
。
　
　
ア
ヤ
シ
フ
（
苛
〔
他
九
例
〕
）
ア
ヤ
シ
ム
（
異
）
、
ア
ユ
ヒ
（
勃
）
ア
ユ
フ
（
適
）
ア
ユ
ミ
ス
（
駁
）
ア
ユ
ム
（
歩
〔
他
三
例
〕
）
、
イ
ヤ
シ
フ
（
下
〔
他
　
　
一
例
〕
）
イ
ヤ
シ
ム
（
薄
〔
他
二
例
〕
）
、
エ
ラ
フ
（
撰
〔
他
多
〕
）
ヱ
ラ
ム
（
見
）
、
カ
ナ
シ
ブ
（
悲
〔
他
多
〕
）
カ
ナ
シ
ム
（
億
〔
他
一
例
〕
）
、
コ
ブ
ラ
　
　
（
腓
）
コ
ム
ラ
（
陣
〔
他
五
例
〕
）
コ
ム
ラ
ガ
ヘ
リ
（
韓
筋
）
、
タ
シ
ナ
フ
（
勢
〔
他
一
例
〕
）
・
タ
シ
ナ
ム
（
難
〔
他
多
〕
）
タ
シ
ナ
、
・
・
ツ
ツ
（
苦
）
、
タ
シ
フ
　
　
（
嗜
〔
他
一
例
〕
）
タ
シ
ム
（
睦
〔
他
一
例
〕
）
、
タ
フ
ト
ブ
（
貴
〔
他
多
〕
）
タ
ウ
ト
ム
（
祖
）
タ
フ
ト
ム
（
称
）
、
ッ
ツ
シ
フ
（
聾
）
ッ
ツ
シ
ム
（
謹
〔
他
　
多
〕
）
〔
他
に
ツ
ツ
シ
ミ
サ
フ
ラ
フ
・
・
ツ
ツ
シ
ミ
シ
タ
カ
フ
各
一
例
〕
、
イ
レ
ヒ
ホ
（
襟
）
ヒ
モ
（
紐
〔
他
一
例
〕
）
ヒ
モ
サ
ス
・
ヒ
モ
ユ
フ
（
紘
）
、
ム
　
　
チ
・
ム
チ
ウ
ツ
（
鞭
）
ウ
ツ
フ
チ
（
鞍
）
、
ノ
タ
ウ
バ
ク
（
謂
〔
他
一
例
〕
）
ノ
タ
ブ
（
宣
）
ノ
タ
マ
ハ
ク
（
宣
〔
他
一
例
〕
）
ノ
タ
マ
フ
（
告
〔
他
四
例
〕
）
　
こ
の
よ
う
に
、
豊
富
な
語
彙
の
記
載
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
稽
時
代
の
降
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
時
期
的
に
も
相
当
の
拡
が
り
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）
　
一
方
、
女
流
語
脈
と
さ
れ
る
仮
名
文
学
の
場
合
を
、
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
形
容
詞
か
ら
派
生
し
た
動
詞
及
び
そ
の
転
成
名
詞
で
「
は
、
確
か
に
「
タ
ノ
シ
ミ
（
3
）
ウ
ツ
ク
シ
ミ
（
1
）
ウ
ッ
ク
シ
ム
（
9
）
」
は
あ
る
が
、
「
タ
ノ
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
一
＝
二
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
シ
ビ
・
ウ
ツ
ク
シ
ビ
・
ウ
ツ
ク
シ
ブ
」
は
現
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
ア
ヤ
シ
ム
（
－
）
ア
ヤ
シ
ブ
（
－
）
」
の
共
存
が
見
ら
れ
る
外
、
「
カ
ナ
シ
、
ミ
（
2
）
カ
ナ
シ
ム
（
－
）
カ
ナ
シ
ビ
（
1
0
）
カ
ナ
シ
ブ
（
6
）
」
に
な
る
と
、
バ
行
に
よ
る
表
記
が
は
る
か
に
優
勢
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
会
話
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
を
取
挙
げ
て
見
て
も
、
「
カ
ナ
シ
ム
」
は
妹
尼
の
僧
都
に
対
す
る
詞
で
あ
る
が
（
手
習
）
、
「
ア
ヤ
シ
ム
」
は
僧
都
の
薫
に
対
す
る
詞
で
あ
る
（
夢
浮
橋
）
な
ど
の
ご
と
く
、
表
現
内
容
は
無
論
の
こ
と
、
位
相
の
面
か
ら
見
て
も
、
二
形
に
分
た
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
幽
と
は
、
他
の
相
通
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
マ
行
の
表
記
の
み
に
よ
る
も
の
1
即
ち
、
女
流
語
脈
は
マ
行
と
い
う
推
定
を
裏
付
け
る
も
の
ー
は
、
「
ト
モ
シ
（
乏
）
ト
モ
ス
・
ト
モ
シ
ビ
（
燈
）
マ
モ
リ
・
マ
モ
ル
（
守
）
ム
チ
（
鞭
）
」
く
ら
い
で
、
逆
に
、
バ
行
の
表
記
の
み
見
え
る
も
の
「
カ
タ
ブ
ク
（
傾
）
ケ
ブ
リ
・
ケ
ブ
ル
（
煙
）
」
も
あ
る
。
そ
の
他
、
二
形
の
共
存
し
て
い
る
場
合
は
、
い
ず
れ
も
、
バ
行
表
記
が
優
勢
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
ス
サ
ブ
・
ス
サ
ム
（
弄
・
遊
）
」
で
あ
っ
て
、
前
者
が
複
合
形
式
も
多
岐
に
亙
り
、
用
例
も
多
い
の
に
対
し
、
後
者
は
「
ス
サ
、
・
・
（
－
）
ス
サ
ム
（
2
）
書
キ
ス
サ
ム
（
2
）
ロ
ズ
サ
ミ
（
1
）
習
ヒ
ス
サ
ム
（
－
）
」
の
計
七
例
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
今
一
つ
の
「
戯
レ
」
は
、
「
タ
ハ
ブ
レ
・
タ
ハ
ブ
ル
」
が
一
般
で
あ
る
σ
に
対
し
、
「
タ
ハ
ム
レ
」
が
一
例
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
う
見
て
く
る
と
、
〈
ゆ
れ
〉
の
状
態
は
、
表
記
面
に
現
わ
れ
た
範
囲
で
は
、
男
子
語
脈
・
女
流
語
脈
の
別
に
関
係
な
く
、
一
般
に
、
バ
行
の
も
の
が
優
勢
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
状
態
と
、
先
に
推
定
し
た
音
価
と
か
ら
、
次
の
解
釈
が
可
能
と
な
ろ
う
。
　
（
A
）
　
日
常
の
口
頭
語
に
お
い
て
、
バ
・
マ
行
い
ず
れ
の
文
字
で
も
表
記
で
き
る
音
と
し
て
実
現
し
て
い
た
相
通
語
は
、
平
安
初
期
　
　
に
至
り
、
「
晴
」
の
場
で
は
、
位
相
と
は
関
係
な
く
、
バ
行
の
音
韻
と
し
て
意
識
さ
れ
、
バ
行
の
文
字
で
表
記
す
る
こ
と
を
原
則
　
　
と
し
た
。
　
表
記
面
で
、
一
方
へ
の
固
定
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
表
記
に
携
わ
る
人
々
が
、
。
ハ
．
マ
行
音
を
、
別
個
の
音
韻
と
し
て
意
識
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
外
在
的
要
因
と
し
て
、
漢
字
音
の
影
響
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
・
既
に
・
飯
田
利
行
氏
に
説
が
あ
蕪
．
飯
毘
は
・
重
唇
音
明
母
冒
］
軽
唇
音
微
母
冨
に
属
す
る
漢
字
の
中
に
、
奈
良
朝
で
［
日
］
音
、
平
安
朝
で
［
σ
］
音
を
採
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
　
　
m
・
η
音
と
b
音
と
が
厳
然
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
訳
で
な
く
、
発
音
上
相
通
じ
て
い
た
が
、
当
時
の
流
行
語
と
し
て
、
特
に
b
音
　
　
が
強
く
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
し
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
、
　
　
か
か
る
新
現
象
の
出
現
は
、
新
漢
音
の
流
入
が
特
に
か
か
る
b
音
流
行
の
有
力
な
る
素
因
を
う
な
が
し
た
も
の
と
思
う
。
と
さ
れ
た
。
　
漢
字
音
の
和
語
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
、
音
便
の
発
生
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
れ
を
直
接
の
要
因
と
し
て
は
、
考
え
な
い
の
が
通
説
で
あ
る
。
従
っ
て
、
延
暦
年
間
に
、
漢
音
が
呉
音
に
替
っ
て
、
公
式
の
漢
字
音
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
日
常
の
国
語
音
ま
で
も
、
マ
行
音
が
バ
行
音
に
移
行
す
る
と
い
う
影
響
を
受
け
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
漢
音
を
標
準
音
と
し
て
採
用
し
た
公
式
の
場
で
は
、
明
母
・
微
母
に
属
す
る
漢
字
を
、
マ
行
音
ど
対
立
す
る
バ
行
音
と
し
て
理
解
し
、
表
記
す
る
こ
と
が
、
一
般
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
今
日
そ
れ
が
、
呉
音
・
漢
音
の
対
立
と
し
て
併
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
知
識
人
の
間
に
、
バ
・
マ
行
音
が
、
別
個
の
音
韻
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
漢
字
音
に
お
け
る
こ
の
対
立
は
、
今
日
の
漢
音
・
呉
音
と
い
う
対
等
の
立
場
で
の
対
立
に
止
ら
ず
、
晴
の
形
と
褻
の
形
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
）
う
、
価
値
を
異
に
す
る
対
立
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
意
識
が
和
語
に
も
反
映
し
、
規
範
と
し
て
、
バ
行
の
表
　
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
9
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
記
を
採
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
新
し
い
造
語
形
式
で
あ
っ
た
形
容
詞
の
動
詞
形
の
場
合
は
、
。
ハ
行
表
記
の
固
定
が
、
類
推
の
働
き
に
よ
っ
て
、
劃
一
化
の
方
向
を
辿
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
が
、
位
相
に
関
係
な
く
、
文
献
の
上
に
相
当
顕
著
に
反
映
し
得
た
の
は
、
書
記
能
力
を
有
す
る
層
と
、
漢
字
音
に
対
す
る
知
識
を
有
す
る
層
と
が
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
現
代
音
に
類
似
す
る
ケ
ー
ス
を
求
め
る
な
ら
ば
、
日
常
の
口
頭
語
に
お
い
て
［
一
一
ゐ
二
を
混
同
す
る
者
が
、
「
質
屋
」
を
規
範
に
従
っ
て
［
h
昌
と
発
音
し
、
「
シ
」
と
表
記
し
得
る
の
は
、
「
質
」
の
漢
字
音
「
シ
チ
・
シ
ツ
」
に
立
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
七
」
に
な
る
と
、
「
質
」
ほ
ど
で
な
い
の
は
、
「
七
」
を
含
む
身
近
か
な
漢
語
の
少
な
い
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
和
語
の
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
も
、
例
え
ば
「
蒲
団
ヲ
敷
ク
」
を
［
旨
と
発
音
し
得
る
の
は
、
「
敷
く
」
と
「
引
く
」
と
の
意
味
の
弁
別
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
の
内
省
は
、
漢
字
表
記
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
敷
く
・
引
く
」
の
ご
と
く
、
対
応
す
る
語
彙
が
な
く
、
そ
の
上
、
漢
字
に
よ
る
裏
付
け
の
な
い
こ
と
ば
に
な
る
と
、
還
元
す
る
手
懸
り
が
な
く
、
「
シ
ド
イ
」
の
ご
と
く
、
口
頭
語
の
形
が
そ
の
ま
ま
表
記
面
に
現
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
り
、
誤
っ
た
回
帰
の
起
る
の
も
、
こ
う
し
た
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
は
、
他
よ
り
も
固
定
す
る
度
合
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
ア
ク
セ
ソ
ト
や
音
韻
の
面
で
、
「
呉
、
佐
世
保
、
八
幡
」
な
ど
に
、
二
形
の
共
存
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
、
愛
和
県
常
滑
市
の
人
々
は
、
口
頭
語
で
「
ト
コ
ナ
ベ
」
と
発
音
す
る
が
、
漢
字
表
記
に
引
か
れ
、
「
滑
」
の
正
し
い
音
は
「
ナ
メ
」
で
あ
る
と
意
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
改
ま
る
と
「
ト
コ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）
メ
」
と
発
音
す
る
と
い
う
。
　
平
安
朝
の
現
象
は
、
丁
度
こ
の
逆
な
の
で
あ
っ
て
、
現
代
と
異
な
り
、
そ
れ
が
和
語
に
ま
で
及
ん
だ
の
は
、
単
に
個
別
的
な
現
象
に
止
ら
ず
、
バ
行
音
を
、
等
し
並
に
正
音
と
す
る
規
範
意
識
に
支
え
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
A
が
成
立
屯
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
、
こ
れ
に
当
嵌
ら
な
い
例
も
散
見
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
タ
ノ
シ
、
、
、
．
ウ
ツ
ク
シ
ム
．
ト
モ
シ
ビ
」
の
類
が
、
用
例
も
比
較
的
多
い
に
関
ら
ず
、
マ
行
表
記
で
し
か
現
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
河
内
本
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
、
作
者
の
言
語
生
活
の
領
域
で
は
、
い
ず
れ
も
、
日
常
の
生
活
と
密
接
な
繋
が
り
を
持
っ
て
お
り
、
従
っ
て
、
使
用
頻
度
の
高
い
こ
と
が
要
因
と
な
っ
て
、
マ
行
の
音
韻
と
し
て
固
定
し
て
い
た
た
め
、
他
の
晴
と
褻
の
遊
離
と
い
互
般
的
傾
向
に
さ
か
ら
う
こ
と
が
で
き
た
も
ρ
で
あ
ろ
奄
・
の
場
合
も
、
訓
読
資
料
で
は
、
バ
行
表
記
を
採
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
位
相
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
分
化
を
果
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
二
形
の
共
存
が
見
ら
れ
る
場
合
の
「
ア
ヤ
シ
ム
・
カ
ナ
シ
ム
・
ス
サ
ム
・
タ
ハ
ム
レ
」
な
ど
は
、
用
例
数
の
比
率
か
ら
言
っ
て
も
、
日
常
の
口
頭
語
の
形
式
が
、
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
示
し
た
ご
と
く
、
正
俗
意
識
が
、
仮
名
文
学
以
上
に
強
く
働
く
と
思
わ
れ
る
訓
読
資
料
で
も
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
抄
物
に
至
る
と
、
　
　
セ
パ
イ
・
セ
マ
イ
（
狭
）
『
史
記
抄
』
　
楽
ビ
・
楽
ミ
、
悲
ビ
・
悲
ミ
『
荘
子
抄
』
　
コ
ブ
ラ
・
コ
ム
ラ
（
腓
）
『
周
易
抄
』
雄
認
、
同
一
文
献
内
で
の
共
存
も
、
殊
に
顕
著
で
あ
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
A
に
よ
る
支
え
の
失
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
仮
名
資
料
は
、
「
晴
」
の
場
で
も
、
は
た
し
て
表
記
通
り
に
読
ま
せ
る
だ
け
の
拘
束
力
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
が
・
そ
の
点
・
河
魑
に
な
る
と
・
明
ら
か
に
校
定
者
の
規
響
心
識
に
萎
い
た
、
解
釈
さ
れ
た
本
文
と
い
う
印
象
が
強
い
の
で
あ
っ
て
、
鱗
轟
極
伽
舞
ま
雛
謬
達
懸
麗
ビ
訴
篠
醜
譜
蕪
藻
鑑
　
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
’
，
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ぼ
）
　
　
し
て
、
梯
ひ
つ
つ
入
れ
奉
る
。
（
蓬
生
）
　
御
顔
を
ま
も
り
て
、
（
御
法
）
の
ご
と
く
、
こ
こ
で
は
「
カ
ナ
シ
．
ム
・
タ
八
ム
レ
・
ム
チ
」
は
な
く
、
す
べ
て
、
バ
行
の
表
記
に
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
）
　
　
世
の
常
な
き
悲
し
び
な
れ
ど
、
（
宿
木
）
の
ご
と
く
、
逆
に
マ
行
の
表
記
に
改
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
、
中
で
も
、
「
ス
サ
ミ
・
ス
サ
ム
」
が
、
次
に
挙
げ
る
一
例
を
除
い
て
、
七
例
と
も
バ
行
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
バ
行
の
も
の
二
二
例
の
う
ち
、
八
例
が
マ
行
に
改
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
場
合
は
、
　
　
〔
明
石
上
〕
ご
と
ご
と
し
く
草
が
ち
な
ど
に
も
ざ
え
が
ら
ず
、
め
や
す
く
書
ぎ
争
か
か
た
り
。
…
…
〔
源
氏
〕
筆
さ
し
ぬ
ら
し
て
曹
か
ナ
か
勘
給
ふ
程
　
　
に
、
（
初
音
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
1
）
と
、
数
行
を
隔
て
て
共
存
す
る
用
例
を
見
て
も
、
A
か
ら
食
出
す
も
の
と
し
て
、
別
個
の
解
釈
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
も
、
こ
こ
に
至
る
と
、
表
記
さ
れ
た
文
字
面
の
読
み
へ
の
拘
束
が
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
み
へ
の
拘
束
力
と
い
う
点
で
は
、
後
述
す
る
『
古
今
訓
点
抄
』
な
ど
、
調
読
の
読
み
癖
を
示
し
た
も
の
に
な
る
と
、
も
は
や
疑
う
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
訓
読
資
料
系
統
の
も
の
で
も
、
『
類
聚
名
義
抄
』
な
ど
は
、
星
点
を
発
音
に
忠
実
な
も
の
と
解
す
れ
ば
、
や
は
り
、
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
ば
の
〈
ゆ
れ
〉
は
、
表
記
面
に
止
ら
な
い
と
見
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
（
注
）
　
．
　
1
　
引
用
は
、
主
と
し
て
、
築
島
裕
博
士
の
作
製
に
か
か
る
「
点
本
語
彙
ノ
ー
ト
」
を
転
写
し
た
も
の
、
及
び
中
田
祝
夫
博
士
『
古
点
本
の
国
語
学
　
　
的
研
究
　
訳
文
篇
』
か
ら
拝
借
し
た
。
　
2
　
『
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
』
第
二
．
三
号
所
収
。
な
お
、
醍
醐
寺
本
（
康
平
三
年
書
写
）
に
は
、
い
ず
れ
も
パ
・
マ
行
両
形
が
見
え
る
。
　
3
　
観
智
院
本
に
拠
る
。
印
刷
の
便
を
計
っ
て
、
O
口
で
は
特
に
混
同
の
虞
れ
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
該
当
す
る
漢
字
を
記
さ
な
い
。
ま
た
、
星
点
　
　
の
有
無
は
、
バ
行
表
記
に
濁
点
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
す
る
が
、
マ
行
の
表
記
に
つ
い
て
は
注
記
を
加
え
な
い
。
な
お
、
用
例
の
注
記
の
う
．
　
　
　
し
　
ち
、
多
と
あ
る
の
は
、
一
〇
例
以
上
を
指
す
。
・
『
緊
氏
物
語
新
釈
』
の
本
文
に
拠
・
、
…
内
角
例
数
を
示
す
．
5
　
「
ぺ
・
メ
の
音
韻
と
新
漢
音
」
（
『
諸
橋
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
所
収
）
6
　
後
代
、
漢
語
に
お
い
て
も
〈
ゆ
れ
〉
の
現
象
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
対
立
意
識
が
失
わ
れ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
単
な
る
呉
音
・
漢
音
の
対
立
　
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
7
，
県
栄
一
氏
の
教
示
に
拠
る
。
8
　
「
ウ
ツ
ク
シ
ム
」
に
つ
い
て
、
築
島
博
士
は
、
訓
読
と
関
係
が
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
（
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
ぎ
て
の
研
究
』
八
一
三
ぺ
　
ー
ジ
）
。
た
だ
し
、
出
自
の
問
題
は
、
こ
の
場
合
解
釈
の
防
げ
と
は
な
ら
な
い
。
9
　
『
史
記
抄
』
桃
源
講
、
古
活
字
板
。
『
荘
子
抄
』
清
原
宣
賢
講
、
転
写
本
。
『
周
易
抄
』
柏
舟
講
、
転
写
本
。
詳
し
く
は
（
下
）
参
照
。
10
@
も
っ
と
も
、
河
内
本
で
は
、
前
老
を
「
書
き
す
ま
し
た
り
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
共
存
は
青
表
紙
系
統
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
　
と
こ
ろ
で
、
漢
音
が
標
準
音
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
中
世
に
な
る
と
、
バ
行
音
を
規
範
と
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
意
味
が
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
濁
子
音
の
前
の
鼻
母
音
も
ま
た
、
こ
の
時
期
に
崩
れ
は
じ
め
る
か
ら
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
二
形
の
共
存
を
示
し
た
語
彙
は
、
そ
の
拠
り
所
を
失
い
、
全
く
個
別
的
な
推
移
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
き
く
括
れ
ば
、
　
（
1
）
　
共
存
を
続
け
る
も
の
。
　
（
2
）
　
バ
行
の
音
韻
と
し
て
固
定
す
る
も
の
。
　
（
3
）
　
マ
行
の
音
韻
と
し
て
固
定
す
る
も
の
。
と
な
ろ
う
。
　
（
1
）
　
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
表
記
面
に
現
わ
れ
て
い
た
主
と
し
て
バ
行
の
形
が
、
そ
の
ま
ま
規
範
的
な
形
と
し
て
、
伝
統
に
支
え
　
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
」
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
ら
れ
受
継
が
れ
る
結
果
、
口
頭
語
と
遊
離
し
た
ま
ま
共
存
す
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
（
B
）
　
日
常
の
口
頭
語
に
現
わ
れ
る
語
形
と
、
規
範
意
識
に
支
え
ら
れ
た
、
主
と
し
て
文
章
語
に
現
わ
れ
る
語
形
と
の
共
存
。
で
あ
る
。
中
で
も
、
口
頭
語
か
ら
遊
離
し
た
形
式
が
、
文
章
語
一
般
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
特
殊
な
領
域
内
で
、
伝
統
的
な
表
現
と
し
て
の
み
意
識
さ
れ
る
に
至
る
と
、
　
（
C
）
　
口
頭
語
と
し
て
の
語
形
と
、
歌
語
や
雅
語
と
し
て
の
語
形
と
の
共
存
。
と
な
る
。
　
嘉
元
三
年
度
會
延
明
の
践
文
を
有
す
る
『
古
今
訓
点
抄
』
は
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
特
定
の
場
で
の
読
み
癖
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
バ
・
マ
行
音
に
関
す
る
語
彙
が
い
く
つ
か
記
載
し
て
あ
る
。
　
（
一
）
　
バ
行
の
文
字
で
表
記
し
て
あ
る
も
の
。
　
　
ア
ハ
レ
ビ
、
カ
ナ
シ
ビ
、
カ
ナ
シ
ブ
、
タ
ノ
シ
ビ
（
以
上
い
ず
れ
も
序
）
、
ス
ペ
ラ
ギ
（
巻
一
九
）
ス
ヘ
ラ
キ
（
序
〔
星
点
な
し
〕
）
、
オ
モ
ヒ
ニ
侍
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ト
ロ
ム
　
　
ケ
ル
人
ヲ
ト
ブ
ラ
ヒ
ニ
マ
カ
リ
テ
（
巻
一
六
）
　
（
二
）
　
マ
行
の
文
字
で
表
記
し
て
あ
る
も
の
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
レ
　
　
夜
ヲ
サ
ム
ミ
（
巻
四
）
野
カ
セ
ヲ
サ
ム
ミ
（
巻
一
五
）
、
ア
ケ
タ
テ
ハ
セ
、
ミ
〔
蝉
〕
ノ
ナ
リ
ハ
へ
（
巻
一
〇
）
、
入
ヒ
モ
〔
紐
〕
（
巻
一
〇
）
、
名
ヲ
　
　
ヲ
シ
ミ
（
巻
＝
二
）
　
こ
れ
よ
り
潮
る
こ
と
半
世
紀
余
の
『
類
聚
名
義
抄
』
で
は
、
既
に
、
形
容
詞
の
動
詞
形
に
マ
行
表
記
が
共
存
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
場
合
も
、
記
載
漢
字
の
数
か
ら
判
断
す
る
と
、
バ
行
に
よ
る
も
の
が
晴
の
形
式
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、
使
用
頻
度
も
大
で
、
A
原
則
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
B
へ
の
移
行
が
反
映
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
ば
が
、
『
古
今
訓
点
抄
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
「
ー
ー
ト
読
ム
」
と
い
う
注
記
は
な
い
け
れ
ど
も
、
単
P
、
に
ア
ク
セ
ソ
ト
を
示
す
た
め
で
は
な
く
、
文
章
語
と
し
て
の
規
範
的
な
形
式
を
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
バ
行
の
表
記
を
採
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
B
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
『
日
葡
辞
書
』
で
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
マ
行
音
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
時
代
す
で
に
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
口
頭
語
で
は
マ
行
音
が
一
般
で
あ
っ
た
た
め
、
、
そ
れ
と
価
値
を
異
に
し
て
共
存
す
る
バ
行
音
の
形
式
の
記
載
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
、
C
の
段
階
ま
で
特
殊
化
し
た
も
の
と
す
る
に
は
、
他
の
文
献
の
記
載
か
ら
言
っ
て
も
未
だ
無
理
で
、
む
し
ろ
C
以
前
の
段
階
で
、
（
3
）
に
移
行
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
読
み
癖
と
い
う
特
殊
な
領
域
で
、
バ
行
音
を
晴
と
す
る
傾
向
が
、
明
ら
か
な
崩
れ
を
示
し
て
い
る
の
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
『
音
曲
玉
淵
集
』
や
『
謡
開
合
仮
名
遣
』
な
ど
、
主
と
し
て
謡
物
の
資
料
に
お
い
て
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
晴
の
場
と
褻
の
場
と
の
融
合
を
、
こ
れ
ら
の
分
野
で
意
識
的
に
押
し
出
し
て
き
た
結
果
と
い
う
の
で
は
な
く
、
謡
物
の
成
立
し
た
背
景
と
な
っ
た
一
般
言
語
社
会
で
は
、
既
に
A
の
原
則
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
ば
か
り
か
、
B
へ
の
配
慮
も
、
も
は
や
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
が
、
訓
読
資
料
の
系
列
に
お
い
て
す
ら
、
先
に
示
し
た
『
類
聚
名
義
抄
』
の
場
合
の
ご
と
く
、
平
安
朝
後
期
に
お
い
て
は
、
口
頭
語
の
晴
の
場
へ
の
混
入
が
、
相
当
著
し
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
か
く
し
て
、
こ
の
晴
と
褻
の
二
形
の
勢
力
関
係
に
、
変
動
を
来
た
す
事
態
の
発
生
に
よ
っ
て
、
　
（
D
）
　
方
言
と
共
通
語
の
ご
と
く
、
位
相
を
異
に
す
る
共
存
。
に
移
行
す
る
外
、
B
に
お
け
る
文
章
語
と
し
て
の
形
式
が
、
あ
た
か
も
〈
古
典
か
な
つ
か
い
〉
の
ご
と
く
、
音
韻
の
支
、
兄
も
失
い
、
単
に
、
古
典
の
表
記
面
に
表
意
文
字
化
し
て
固
定
し
残
存
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
古
典
の
読
み
癖
を
記
し
た
も
の
に
も
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
に
は
、
こ
う
し
た
方
向
で
の
注
記
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
一
二
例
示
し
て
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
　
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
一
二
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
お
く
と
、
『
百
人
一
首
雑
談
』
に
は
、
　
　
あ
か
ぞ
め
の
ゑ
も
ん
　
　
赤
染
衛
門
　
　
　
後
拾
遺
　
　
　
　
や
す
ら
は
で
ね
な
ま
し
物
を
さ
よ
更
て
か
た
ぶ
く
ま
で
の
月
を
み
し
哉
　
　
か
た
ぶ
く
を
か
た
む
く
と
吟
ず
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
と
あ
る
。
ま
た
『
伊
勢
物
語
秘
訣
読
曲
清
濁
』
に
は
、
　
　
　
　
　
　
ム
ト
云
ヤ
ウ
ニ
　
　
殿
上
に
さ
ふ
ら
ひ
け
る
在
原
な
り
け
る
男
の
ま
た
い
と
わ
か
か
り
け
る
を
〔
下
略
〕
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
行
に
よ
る
表
記
が
、
新
た
な
作
文
に
全
く
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か
ら
、
今
は
、
　
（
E
）
　
音
韻
と
表
記
と
の
ず
れ
と
し
て
の
共
存
。
と
し
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
口
頭
語
と
文
章
語
た
る
と
を
問
わ
ず
、
実
際
の
音
声
言
語
に
お
い
て
は
、
（
2
）
ま
た
は
（
3
）
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
、
一
方
の
語
形
へ
の
固
定
化
が
見
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
先
の
「
タ
ノ
シ
ミ
・
タ
ノ
シ
ビ
、
ト
モ
シ
ビ
・
ト
ボ
シ
ビ
」
の
ご
と
く
、
規
範
的
な
語
形
が
、
前
代
に
お
い
て
、
既
に
位
相
に
よ
る
差
異
を
生
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
、
二
者
択
一
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
、
「
弔
フ
・
訪
フ
」
の
ご
と
く
、
本
来
一
つ
の
形
式
で
表
し
て
い
た
意
義
を
、
共
存
す
る
二
形
で
分
担
し
た
り
、
主
と
し
て
バ
行
音
に
よ
る
表
現
を
、
強
調
的
表
現
に
似
つ
か
わ
し
い
形
式
と
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
マ
行
音
に
よ
る
も
の
を
、
穏
や
か
な
表
現
に
適
し
た
形
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
式
と
理
解
し
、
両
老
を
表
現
の
場
の
違
い
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
な
ど
、
明
ら
か
に
〈
ゆ
れ
〉
と
し
て
の
枠
を
食
出
し
た
共
存
も
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
挙
げ
て
き
た
様
々
の
形
で
の
共
存
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
近
代
語
の
一
環
と
し
て
の
中
世
語
に
現
わ
れ
て
お
り
、
現
代
語
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
既
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
な
考
察
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
未
完
）
7
123
（
注
）
『
戸
田
茂
睡
全
集
』
三
七
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
こ
の
本
は
、
元
禄
五
年
の
成
立
で
、
明
和
四
年
道
遠
の
奥
書
を
有
す
る
。
一
名
『
二
条
家
清
濁
読
曲
密
訣
』
。
宝
永
三
年
の
識
語
の
あ
る
橋
本
進
吉
博
士
旧
蔵
本
。
な
お
、
東
北
大
学
蔵
本
に
は
見
え
な
い
。
前
掲
拙
稿
二
七
七
ペ
ー
ジ
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
稿
は
昭
和
三
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
）
音
韻
交
替
に
つ
い
て
の
一
解
釈
（
土
井
）
一
二
三
